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W EST E R N K E N T U C KY UNIVE R S ITY 
ST U DENT AWARDS PRE SE NTATION 
Sunday, April 2 I 
2:00 p.m. 
Paul L. Ga rre tt Confe ren c e Cente r 
B a llroom 
I 
( 
• • ••• 
PROGRAM 
Welcome . ...... ..... ................... . Dr. Robert V. Haynes 
Vice Presiden t for Academic Affairs 
Recognition of Awards ... . .......... . .... Dr. John H. Petersen 
Associate Vice President for Academic Affairs 
Concluding Remarks ........... Preside nt Donald W. Zacharias 
RECIPIENTS OF AWARDS 
DEPARTMENT OF ADl\lINI STItATIVE OFFI CE SYSTEM S 
JOAN MA Y DUPONT 
Senior. Elizabethtown 
KAREN S. POINDEXTE R 
Freshma n. Bowling Gr~n 
National Business Education Association Award 
* Gloria Young Hovious Memor ial ScholllJ"!!hip Award 
DEPARTMENT OF AGRI CULTURE 
RIC HARD L. BECKORT 
Senior. Rockport. Ind iana 
EDDIE OIARLES BOOHER 
Senior. Franklin 
VAN ALAN IiARPER 
Senior. Plainville. India na 
JOHN M. OVESEN 
Senior. Hodgensville 
OutJItanding Student in Hortieulture 
Out.<;tanding Student in Agrieulture Eduealion 
OuL~tanding Senior in Agronomy 
Outstanding Seninr in Agriculture 
DEPARTMENT OF ALLIED HEALTH 
THERESA LY NN CRE WS 
Senior. Santa Ana. Calirornia 
CYNTHIA LORAN N HUfF 
Junior. Ha rrodsburg 
The K~ntueky Ikntal Hygienists' Association Award and 
the Pennyrile Dental Au~iliary Award 
The S<luth Central Kentuck}' Dental Hygienists' Society 
Award 
SHE RRY ANN P EDIGO The Pennyrile Dental Au~iliar}' Award 
Senior. Red Boiling Spr ings, Tenne!;.~ee 
CYNTlIlA CARTWRIGHT BARROW Medica l R~ord Technology Leadershi l) Award and the 
Senior, Morgantown Medical Record Tt'Chnology OUUstanding Student Award 
BILL DOUG LA S GREER 
J unior, Glasgow 
TIM OTHY WA DE HARRIS 
Sophomore. Woodbu rn 
D,\vIE MAIUE RENEAU 
Senior. Glasgow 
DEPARTMENT OF ART 
• Sheri l)'n Gale Rinehart Art Scholarship Award 
Outstanding Accomplislllnent in A·' 
Outstanding Achievement in Art 
I 
( 
• I 
AMt:LlA GERTRUDE WALLACE Ru th Hines Temple Art Award 
Senior. Cadiz 
DEPARTM ENT OF BIOLOGY 
LIN DA CAROL ALFORD 
Senior, Owensooro 
TODD RICHARD CHEEVER 
Sophomore, London 
DANIEL LEE CROWDEN 
Sophomore. Madisonville 
MICIIAELJ. DlAS 
Junior. Paducah 
EDWINA S. HALL 
Junior. AUGurn 
PENNYE S. JENKINS 
Senior. Beech CrC(>k 
CAROLYN HIPPY LIVESAY 
Senior, Adolphus 
ROB~: RT MARK NEWM AN 
Sophomore. Greenville 
VICKIE LYNN PECK 
Freshman, Louisville 
SA~!JNA RAH[M 
Freshman, llowling Green 
BRAD MICHAE L WATKINS 
Sophomore. Bow[ingGreen 
JANET LORAINE WIIIT E 
Senior. Bow[ ing Green 
CHERYL DENISE WILL[AMS 
Junior. G[.~gow 
Ou13tanding Bio[ogy Graduate 
• J.R. Whitmer Scholarship Award 
• Florence and Basi[ C. Cole Scholarship Award 
Co.Recipient 
• Florence and Basil C. Cole Scholarship Award 
Co-ltecipient 
• Department of Biology Scholarship Award - Co-Recipient 
• Department of l.Ii(l[ogy Sch(llarship Award - Co· Recipient 
• Department of Biology Sch(llarship Award - Co. Recipient 
• Florence and Basil C. Cole Scholarship A ward 
Co-Recipient 
• Florence and Basil C. Cole Scholarship Award 
Co.ftecipient 
• Lewis B. Lockwood Scholarshill Award 
.. Florence Ilnd Basil C. Cole Scholarship Award 
Co-R~ipient 
• Erne!t O. Beal Biology Scholarship A ward 
• Florence and Basil C. Cole Scholarship Award 
Co-Recipient 
DEPART MENT OF CHEMISTRY 
I<E [T 1I L. DlEDR[CH 
Senior. Hun13~;lIe 
FRED J . HAYES 
Freshman. Sunfish 
T HOMAS W. JOHN SON 
Senior, Springfield. Tenne~ 
ROBERT J. MEn 
Junior. Louisville 
ANN M[CHELLE SNEPP 
Senior. Louisville 
GARY SCOTI YATES 
Senior. Louisville 
• Glenn Dooley Undergraduate Chemistry Scholarship 
A ward and the American Chemical Society Undergradu-
ate Award in Analyt ica l Chemistry 
Outs tanding Achievement in Freshm Mn Chemistry 
Nell SkeMn Laboratory AS$istant A ward 
• Ward Sumpter Undergraduate Scholarship Award in 
Chemistry 
Ou13tanding Graduating Senior 
• C.P. McNally Undergraduate Scholarship in Chemistry 
and Outstanding Chemistry Major Award 
DEPARTMENT OF COMM UN ICATION AND THEATRE 
MONICA A. BLACKMON 
Sophomore. Lockport. N.Y. 
FELIC IA K. BLAND 
Freshman. Bowling Green 
AMY SUZETIE BOWMAN 
Senior. Owensooro 
PAUL ALAN BROWN 
Seni(lr. lIartr"rd 
GREGGOIH' RA Y HALE 
Freshman. HenderMn 
JULIE ANN KREDt:NS 
Junior. Louisville 
LAURA LEA McCLELLAN 
Junior , Louis\'iHe 
TERRY D. POWELL 
Senior, Boonville. Indiuna 
• Doris L. Owens Dance Scholarship Award 
Robinijon Oratorical Contest for Freshmen and 
Sophomores 
Ou13tandinK Western Player 
• O.V, Clark S<:holarship Award 
• Mrs. T.C. Cherry Award for Excellence in Theatre" 
• Russell H. Miller Scholarship Award 
Ogden-A.A.U.W. Oratorical Contest 
• Colonel Oscar I'a},ne Cleaver Award for t:~cellence in the 
Science and Art of Stage Lighting . .. 
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE 
TERESA GAIL HARRISON Ou13tanding Sophomore Computer Science Major 
Sophomore. French Lick, Indiana 
RON ALD W A YDE McCAMISH OU13tanding Junior Computer Seienee Major 
Junio r. Irvington 
OEI'A nTMENT OF' ECONOMI CS 
CHARLES DAVID McG UIRE 
Junior. Hopkinsville 
TAMRA MECIIELLE SPELTA 
Junior. Nashville. Tenne~ 
JOAN MARIE ZI KM UND 
Seni(lT. Evansville. Indiana 
• N.O. Taff Scholarship Award 
• Kenneth T. and Maria Cann Scholarship Award 
The Wall Street Journal Student Achie"ement A"'ard 
DEPARTMENT OF EDUCATIONAL LEAOEUSHIP 
SHIRLEY L. WOOD • Tate C. Page Educational Leader Assistan13hip Award 
Graduate Student. Bowling Green 
DEPAUTMEN T OF ENGLISI I 
JOSEPH EDWARD BOLTON 
Senior. Paducah 
TRACY LYNN FORD 
Junior, Brandenburg 
• The Gordon Wilson Award for Academic Achievement 
• Frank L. Atk inilOn Scholarship Award 
DOUGLAS T. LOGSDON • Gordon Wil!lOn Sr .. Scholarship A ward 
Junior, Le~ington 
LANIT 10 KllUlY STINSON • Mary Lucille Scott Scholll.rship Award 
Sophomore. Lafayette. TenneSSCil 
I 
( 
• I 
ROBERT STACEY ST. JOHN Lituary Club Creative Writing Award for f"iction 
Senior, Lawrenceville. Georgia 
AMELIA GERTRUDE WA LLACE Geoffrey McCelvey Memorial Award for Poetry 
Senior. Cadit 
NATHAN E. YODER 
Graduate Student. GrantsvHle, 
Maryland 
MARTHA F. ZETTLEMOYER 
Junior. Bowling Green 
• Wood Graduate Award 
Browning Literary Club Creative Writing Award for 
Poetry 
DEPARTMENT OF FIN ANCE & M ANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
CRAIG LEE BALLENGER Outs tanding Senior in Information 
Senior. Uendel"8Onvilie. Tennessee 
LEONA R. JOHNSON 
Senior. Glasgow 
SCOTT L. MAJORS 
Senior. Caneyville 
Wall Street Jou rnal Award in Finance 
Financial Executives Insti tute Award 
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY AND GEOLOGY 
JUDITH ELAINE COHRON 
Senior. Iklwling Green 
SEAN D. PICKARD 
Senior. Bowling Green 
Excellence in Scholarship Award for the Outstanding 
Geography Senior 
Jud!l(ln &ly Griffin Award for the Outstanding Senior 
DEPARTM ENT OF GOVERNM ENT 
ANNE CROOKES JOHNSON Outstanding Government Major 
Senior. Hender!l(lnville. Tennessee 
DEPAUTM ENT OF H EALTI I AN D SAF ETY 
ANNA RUTH BUSH 
Senior. Rockfie ld 
ELLEN CECILIA HE:NSHAW 
Senior. Decatur. Alabama 
Kentucky Public Health Association Community Health 
Award 
Eta Sigma Gamma Scholarship Key 
DEPA RTMENT OF HI STORY 
LA URI B~~TI! GREGORY • A.M. Stickles Scholar$hip Award · Co-Recipient 
Senior. Russelh·ille 
!IA RRY JACKSON MONROE. JR. • A.M. Stickles Scholllr~hip Award · Co-Recipient 
Senior. Memphis. Tennes.we 
SUSAN LlNDU': ROWE The &lbert G. Cochran Award 
Senior. Bonnie,·ille 
JOliN ROLLIN TARTF:R • A.M. Stickleti Award 
Senior. Danville 
DEPARTMENT OF HOME ECONOMICS AND FAM I L Y LI V ING 
RIIONDA BROWN 
Sophomore. Park Cit)' 
• Susie Pate· Phi Upsilon Omicron Schola r!!hip Award 
REBE:CCA LYNN FORSYTHE 
Junior, Morgantown 
MELISA JAN E SMITH 
Junior. Cadi: 
PEGGY ANN STANIFER 
Junior. London 
LINDA MICHELLE STURGIS 
Senior. Paducah 
HEATIIERJEAN VIRNIG 
Junior. Loui$ville 
PEGGY DINSMORE WALLACE 
Graduate Student. Bowling Green 
• Beta Iklta· Phi Upsilon Omicron Scholarship Award 
CD-iteeipient 
• Evadine Parker . Phi Upsilon Omicron Alumni 
&:holarshi p 
• Beta Delta· Phi Upsilon Omicron Seholsrship Award 
CD-Recipient. and the Phi Upsilon Om icron · Susie Pate 
Service Award 
Phi Upsilon Omicron - Marie Adams Award for Academic 
Achievement 
• Fashion. Inc. Scholarship Award 
Interior Design Graduate Research· Joyce and L.D. 
Ra$dall Scholarship 
DEPARTMENT OF INDUSTRI AL AND ENGINEERING TE CHNOLOGY 
BRIAN KE ITH CARLISLE 
Senior. Owensboro 
HARLAN J . HESS 
Senior, Morri!l(ln. l ll inois 
ALICE JEAN LACER 
Senior, Hender!l(ln 
BRENDA MAE LYLE 
Senior. Horse Ca'·e 
WALTER JE FFREY MOORE 
Senior. Pembroke 
GLEN PARKER 
Senior. Franklin 
DAV ID JOHN SCIIARLOTIE 
Junior, Hudson, Ohio 
Academic EXCf!llence in Industrial Enginffring 
TechnO}logy 
Academic Excellence in Electrical Engineering 
Technology 
Academic Excellence in Environmental Science 
The L.T. Smith Award 
Academic Excellence in Civil Engineering 'fechonology 
Academie Excellence in M~hanical Engineering 
T~hnO}logy 
• Society of Manufacturing Engineers Scholarship Award 
DEPARTM ENT OF JOURNALI SM 
BARBARA JANE DUNN 
Senior. Centerville. Ohio 
GR£GORY S. M,\DDOX 
Junior , Owensboro 
JANE T. MASSEY 
Junior. SC(ltL~ville 
TRA CY ANN MATTINGLY 
Senior, Louisville 
JAMIE ANN MORTON 
Senior. Bowling Green 
AI.AN THOMAS WARRE:N 
Senior. Owensboro 
Outstanding Public Relation~ Senior 
• Sarah Thomllson Scholarship Award 
• Robert G. Cochran Public Relations Scholarshill Award 
Out3tanding Advertising Graduate 
Outstanding Journalism MajO}r 
DE I~ARTM ENT OF MANAGEMENT AN D M AUKETING 
SCOTT TODD HOPI'[R 
Senior, Bowling G~n 
Outstanding Scholastic Achievcment in Managcmcnt 
I 
( 
• I 
DEPARTMENT OF MATHEMATICS 
DAVID STEt:N ATKINSON 
Senior, Jlo ... ·lingG~n 
• II.M. Yarbrough Mathernatin A ... ard 
M ARK ALLEN FRESKOS • Hugh F JohnllOn Mathematica Award - Co-Recipient 
Junior. 1m Angel('!l. California 
TERESA GAIL HARRISON Pi 1>11.1 E,,.i!on MathematiesAward 
Sophomore, French Lick. Indiana 
J UJJ~: KING SII ELTON • Hugh f. JohnllOn /o,hthemll.tie~ Award - Co- lteeipient 
J unior. Sootuville 
DEPARTM ENT OF MILITARY SCI ENCE 
THOMAS OWENS 
t'reshm.n. RUMellville 
CARl. II . SPEA R, J R. 
Sophomore. Dubre 
STEVEN I.. TUCKE R 
Sollhomore. Livermore 
• lI .rdin Cherr)" ThomJli!lOn Memorial ROTC Sehol'l":IIhip 
Co-Rccipient 
• Colonel Norman Ehresm.n ROTC Schol.nhip Aw.rd 
• Hardin Cherry Thomp!lOlI Memori.1 ROTC Schol.rship 
Co- Recipient 
DEPARTM ENT OF MODEUN LANGUAGES& I NTERCUL TURALSTUIlI ES 
REBECCA M. AI' I't:N FELDER 
J unior. Louisville 
EDDH: C. BOOHER 
Senior. Fr.nklin 
JAMIE A. DUER 
Senior. Auburn 
ANDREW L. HE DGt~S 
Senior. Bowling Green 
JANICE ANN NANTZ 
Senior, Loyall 
QUENTIN RUTLEDGE 
Junior. BowlingGreen . 
LISA Rt:NEE STANFIELD 
Junior. t;liubethtown 
• F.C. Grille Scholarship Award· Co-Recipient 
OUllilandillg Senior Student in thl! Spanish Languag1! 
Oul8tanding Senior Student in thl! French Language 
Ouutanding Senior Student in the RUMian 1.IIIIII"UIIII."e 
OUllitandinl{ Senior Student in the German l..anguage 
• William R. W.Il$.. Jr .. Internation.1 Travel Award 
• F.e. GrIse Seholanhip Aw.rd - Co-R4!t:ipient 
DEPART MENT OF M USIC 
CIIARLES DWA YNE CURRY 
Senior. Horse Cave 
AMY I.oUTATE 
Senior. Bo ... ·ling Green 
• Nelle Gooch Tral'elstead Scholarshill Award 
M u~ie Faculty Cert i'ica~ of Meritoriou6 Achievement 
DEPARTMENT OF NURSING 
LESLIE KA YE HARLAN 
Senior, Bowling Green 
lIell!" Turner Award 
HELEN KARRICK 
Junior. Georg1!to ... ·n 
Betty Capito Aw.rd 
DEPARTMENTOJ" PIIILOSOPHY AND ItELIGION 
MARK S. WALDEN 
Senior. !..exington 
F.acellcnce in Scholarship in PhiiOllOphy and Religion 
DEPARTMENT OF PHYSI CAL ~~DUCATION AND RECREATION 
MEtE ALICE ANDREWS 
Junior. Owensboro 
TI MOTH Y WAYNE JUSTI S 
Sophomono. Welch Creek 
BETH MARIE NORD 
Senior. Dale. Indiana 
BURCII E. OGI.ESBY. JR. 
Senior. Bo .... ling Gret'n 
IlY IWN SCOTT SHOUSE 
Senior. Louisville 
CA ROLE LYNEE WARE 
Sovhomore. Martin ~ville. Indiana 
• Chuck Crume Recreation Scholarship A .... ard 
Co-Recipient 
• Fred KirehnerjJ eue W. Thornton Scholarship A .... ard 
Outlltanding Fem.le Recreation Major 
Ouutllnding Ph)"~ical Education Major A .... rd 
Outstanding ~hle Recreation Major 
• Chuck Crume Recreation Scholarship A"'a rd 
Co- Recipient 
DEI~ARTMENT OF PHYSICS AND ASTRONOi\IY 
DAVID S. ATKINSON 
Senior. eo ... ·ling G~n 
• Georgi! V. Page PhysiCi A w.rd 
DEPAltTMENTOF PSYCHOLOGY 
ROBERT SCOTT DUBOIS 
Senior. Jackson. TenneWl(' 
JEF FRE Y LOUIS TROUTMAN 
Senior. Livermore 
DUl8tanding Senior in Psychology · Co-Recipient 
Ouutand ing Senior in P~ycholoiY - Co-Redpient 
OEI'AltTMENTOF SOCIOLOGY, ANTHROPOLOGY, AND SOCIAL WOnK 
DEBRA A. LANE 
Senior. Bowling Green 
DEIDRE ANN Mo:CARTHY 
J unio r. Louisville 
• RH. Bunce Memorial A""ard 
• N.O. TIf' Sociology Schol.rship Aw.rd 
DEPARTMENT OF TEACHEI{ EDUCATION 
DENISA JAYN E COX 
Senior. RUs..<;ellville 
BETTY LOU HENDRICK 
Senior, Hardinsburg 
PAMELA KAY JARBOE 
Senior. BowlingGreen 
JULIA M. JONES 
Junior. Bowling Green 
• Shawn Lindsey VokurkK Memorial ScholRr~hiv A .... ard 
Ou tlltanding Beginning Teacher in Elementllry Education 
Co-Recipient 
• Margie Ilelm Aw.rd for Oulltanding Achievement in 
Libr.r)' S<:-ience 
• Aldridge and Burton Goodman Downing Scholarship 
Award in Elementary Education 
I 
• I 
MELI NDA RA Y McCUBB IN 
Senior, lIodgenville 
CAROL III LL PERRY 
$enior. Bellon 
DWA YNt: EDWARD RICE 
SenIor. Fonbville 
Outstandini Beginning Teacher in E lementary Education 
Co-Recipient 
• Emma lIermann Lo ... ·eand BeUy Boyd Scholal'lh ip Award 
Special Education Silver Cup A"'ard 
VA n SIT Y ATi ILET ICS 
ST EVE WA YNE CROCKER 
Senior. Frank lin 
CAMILLE C. FORRESTI::R 
Senior. Louisville 
Male AthleU! of the Year 
Female Athlete of the Yeu 
CLUBS ANI) OIWAN IZA TI ONS 
CHRYSTAL ANN CORLEY 
Senior. Greenville 
VIVIAN MARIE DAUCJn; nTY 
Soph(lm(lre. l...exinglon 
J USTIN L.DlEL 
J unior. Galla tin, Tenne~ 
• Bowling G~n Music Club Outs tanding Seni(lr in 
Music Award 
• Baptist Student Union Scholar Award 
• Mr. and Mrs. Bennie Mouser t 'ell (lwship (If Christian 
Athle tes Award 
CATHERINE CII ANDLER Ou18l11 nding Omicron Delta Kappa Member 
FOWLER 
Senior. Brentwood. TenneMee 
NOBUill KO KOYAMA • InU! rnational Student Scholarship A"'ard 
Senior. Kanagawa. J apan 
LlRIA GUADALUPE I..oPEZ InU! rnational Student Aehie"ement Award 
Senior. HarQui ttimeto, Venezuela 
ANGELA J UNE MciNTOSH • Baptist Student Union Scholar Award 
J unior. Olml U!ad 
KIM HERLY GA YE PATIt:RSON • Bapli$t Student Union Scholar Award 
Sophomore. Li"er more 
JU DY ANN ROBIHN S • Bapli$tStudent Union Scholar A"'anJ 
Sophomore. Jeffenonville. Indiana 
JA NETIE RODRIGUEZ • The Latin American Student Scholal'llhip Award 
San Salvador. EI Salvador 
• I' rel!ented through the College lIelghts Foundalion . 
.. MI'I. T.C. Cherry Award for Excellenc .. in Theatre i ~ ~ llol1 8(1 red by Colonel O>U: llr P. 
Clellver , Sanllol .. . Flodda. A nalh'" or lI art County. Kentucky, Colonel Cleaver 15 a 
Dl l tlngui.~hed 1I0norary Alumnus of WI!Mte rn . 
••• Colonel OHCa r Payne Cleave r ,\ wllrd ror Elleell!!nc" in the Science lind Art or Stalle 
LiKhtink III awarded 10 encouraKe emphallill on a nd excellence in . taKe lighting. 
I 
. , 
